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Mapa interactivo de la Amazonía podría ayudar a proteger el bosque 
húmedo tropical 
 
Enero de 2010 
Una nueva herramienta en línea para estudiar el 
uso de la tierra en la Amazonía podría ayudar a los 
encargados de tomar decisiones y a los 
investigadores a diseñar enfoques para manejar 
los servicios ecosistémicos de la región que estén 
basados en incentivos. 
Desarrollada por el CIAT y el Centro Mundial de 
Agroforestería (ICRAF), el Servidor del Mapa 
Interactivo de la Iniciativa Amazónica, esta 
aplicación es la primera de su tipo disponible 
libremente en internet. Al utilizar imágenes de 
satélite e información geográfica digital, esta 
herramienta permite a los usuarios seleccionar áreas específicas de la Amazonía y recuperar 
información acerca de densidad de la población, biodiversidad, cobertura del suelo y tasas de 
pérdida de bosque. 
La aplicación ayuda a calcular el costo de la reducción de emisiones por deforestación y degradación 
de bosques (REDD) en un área definida por el usuario, dando un valor monetario a la conservación 
de bosques. La aplicación puede utilizarse también para calcular el costo de la compensación de 
carbono.  
Asimismo, la herramienta calcula tasas simuladas de deforestación futura, densidad de biomasa y 
otros factores relacionados con el desarrollo sostenible. Esto significa que podría ser muy útil para 
los que desarrollan el proyecto de REDD al ayudar a identificar dónde se está ejerciendo presión 
sobre los bosques y sus causas, al igual que el impacto en el almacenamiento de carbono y otros 
servicios ecosistémicos. Estos temas fueron centrales en los debates sobre REDD en la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP15) en diciembre pasado en Copenhague, 
Dinamarca.  
Glenn Hyman, del Programa de Análisis de Políticas (DAPA) del CIAT y la Iniciativa Amazónica 
financiada por el Banco Mundial, está satisfecho con la liberación de la versión preliminar de la 
aplicación en la que los científicos del CIAT, ICRAF y otras organizaciones socias invirtieron 6 meses 
para desarrollarla. "Ésta es la primera aplicación que coloca este tipo de análisis en línea en un 
formato fácil de usar", dijo Hyman. "Su belleza radica en su simplicidad. No hay que descargar 
ningún programa y no es necesario ser un experto en SIG o en modelación económica —lo único 
que se necesita es un navegador de la red". 
Por su parte, Jan Börner, economista agrícola de la Iniciativa Amazónica, dijo que durante los 
últimos 3 años se ha participado en diversos estudios que tratan factores biofísicos y 
socioeconómicos que son determinantes para el manejo eficaz de servicios ecosistémicos en la 
Amazonía, tanto para gobiernos como para donantes internacionales. "Esta herramienta da acceso a 
los datos y a los enfoques metodológicos básicos utilizados durante ese trabajo. Animamos a los 
usuarios para que nos envíen sus comentarios y observaciones en nuestro foro en línea. De esta 
manera, podremos adaptar mejor la aplicación a sus necesidades".* 
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Guía rápida para comenzar. Al entrar al sitio, los usuarios pueden seleccionar una de cuatro 
opciones. Quienes utilizan la aplicación por primera vez deben leer la Ayuda en Línea antes de 
comenzar. También pueden visitar el foro en línea de la Iniciativa Amazónica, en el cual se discute 
acerca de la herramienta. Una tercera opción permite a los usuarios hacer comentarios y dar 
sugerencias a la Iniciativa Amazónica y a quienes desarrollaron la aplicación. Finalmente, los 
usuarios pueden utilizar de lleno la aplicación. 
Vea también: Video en YouTube (en inglés) que describe la aplicación. 
Contactos: Glenn Hyman (g.hyman@cgiar.org). Tel. (57-2) 4450100 Ext. 3731. 
 
